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Abstrak : Kepemimpinan sebuah organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi 
dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan, baik itu tujuan jangka pendek maupun 
panjang. Untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi dalam kepemimpinan 
organisasi di SMK PGRI Turen Kabupaten Malang dibutuhkan  secara spesifik suatu 
program pelatihan. Pelatihan ini berguna memberikan pemahaman yang komprehensif 
tentang dasar-dasar kepemimpinan. Para anggota OSIS dituntut untuk memahami dasar-
dasar kepemimpinan sehingga nantinya pada saat memimpin anggotanya bisa memiliki 
sikap disiplin dan bertanggungjawab melaksanakan tugasnya terhadap organisasi sehingga 
tujuan organisasi tercapai. Disamping itu untuk mempersiapkan mereka setelah lulus dan 
bekerja mempunyai dasar – dasar jiwa dan karakter sebagai pemimpin yang baik. Dalam 
kegiatan ini dijelaskan mengenai pentingnya pemahaman dasar dari kepemimpinan, oleh 
karena alasan tersebut  kami sebagai pengabdi berharap pengetahuan dasar ini dapatlah 
menambah skill di bidang kepemimpinan.  Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran  yang menyeluruh tentang dasar-dasar kepemimpinan, 
dengan adanya pelatihan kepemimpinan ini diharapkan mampu mendasari para siswa 
anggota OSIS tentang pemahaman pengetahuan kepemimpinan, menumbuhkan jiwa 
kepemimpinan sehingga bisa mengatur diri dan lingkungan. 
 




Dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan memegang peran yang penting karena 
pemimpin itulah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan 
sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah karena harus memahami perilaku 
bawahannya yang mempunyai sifat berbeda-beda. Keberhasilan sebuah organisasi untuk mencapai 
suatu tujuan organisasi sangat diperlukan sosok pemimpin dan proses atau gaya kepemimpinan. Hal 
tersebut karena berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota organisasi dalam 
bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. 
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada 
pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan pada era millennium ini, 
membutuhkan seorang pemimpin yang mampu memberikan pengaruh bagi timnya dengan memiliki 




visi yang jelas dan menginspirasi, mendorong inisiatif serta mengembangkan mereka. Mengutip 
ungkapan John Maxwell “Kepemimpinan berarti pengaruh, segala sesuatu bangkit. 
Kepemimpinan dalam OSIS SMK PGRI Turen masih perlu ditingkatkan karena OSIS 
memegang peran yang sangat penting bagi kemajuan dari sekolah. Para anggota OSIS 
dilingkungannya masih perlu meningkatkan pengalamannya dalam memimpin bidangnya masing-
masing. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini 
memberikan pembelajaran dan pelatihan dasar-dasar kepemimpinan. Sasaran pembelajaran dan 
pelatihan ini adalah agar anggota OSIS  SMK PGRI Turen  ini lebih siap untuk menerapkan sifat 
kepemimpinannya dan  kelak pada saat mereka bekerja nantinya mempunyai karakter dan jiwa 
kepemimpinan. 
 
2. METODE PENGABDIAN  
Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode 
Pelatihan dan Pendampingan. Dalam kegiatan ini dijelaskan secara komprehensif mengenai hal – hal 
yang terkait dengan Leadership (meliputi dasar dasar kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan 
pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi) sehingga mampu menerapkan pada kegiatan 
OSIS. 
Masyarakat yang menjadi sasaran dari pengabdian ini adalah para Siswa yang terlibat dalam 
OSIS  SMK PGRI Turen  Kabupaten Malang yang terdiri dari Ketua OSIS, Koordinator dalam 
setiap seksi OSIS serta para anggotannya. 
Pentingnya pemahaman dalam dasar-dasar kepemimpinan (Leadership) sehingga diharapkan 
nantinya setelah lulus SMK siswa dapat mempunyai skill jiwa kepemimpinan  dan menambah 
pengetahuan bagi mereka. 
Perancangan dasar-dasar kepemimpinan adalah hal pertama yang harus dibuat dalam 
pelatihan kepemimpinan. Adapun yang harus dilakukan  anggota OSIS adalah mendengarkan dan 
tanya jawab dengan pemateri tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam pelatihan 
kepemimpinan adalah sebagai berikut : pertama : pemahaman tentang  materi kepemimpinan dan 
tipologi kepemimpinan kedua  : Tanya jawab (dalam hal ini khalayak sasaran bertanya kepada  
dosen  pemateri).  
 
3. HASIL PENGABDIAN 
Pada kegiatan ini koordinasi yang dilakukan meliputi koordinasi awal yaitu menyampaikan 
maksud dari program kegiatan ini kemudian koordinasi selanjutnya dilakukan untuk penyesuaian 
jadwal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan serta teknis kegiatan Pelatihan. Sedangkan 
untuk sinkronisasi materi Pelatihan disesuaikan dengan analisis kebutuhan khalayak sasaran.  
Dengan demikian materi pelatihan dan pendampingan betul betul sesuai dengan kebutuhan siswa 
siswi SMK PGRI 




Pada kegiatan ini tim telah berhasil melakukan penyediaan materi pelatihan dasar 
kepemimpinan (Leadership) dalam bentuk Modul. Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah 
seluruh siswa-siswi SMK PGRI Turen Kabupaten Malang yang bergabung pada Organisasi Siswa 
Intra Sekolah  (OSIS). Para peserta memiliki kemauan yang kuat untuk menambah pengetahuan dan 
pemahaman mengenai Leadership ( kepemimpinan ). Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para 
peserta dalam mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dalam sesi tanya-jawab 
dan diskusi yang diajukan peserta sampai berakhirnya acara.  
Para peserta memiliki minat dan keinginan yang besar untuk memperoleh informasi dan 
mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar Kepemimpinan dan Tipologi gaya kepemimpinan. 
Kegiatan pelatihan Leadership ini disambut baik oleh civitas SMK Turen (Kepala Sekolah, Pembina 
OSIS dan Guru – guru serta siswa OSIS)  yang secara langsung ataupun tidak langsung meminta 
agar bentuk kegiatan seperti ini diadakan berkesinambungan/berkelanjutan sehingga dapat langsung 
dirasakan manfaatnya bagi para peserta.  
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah : 
a. Para Siswa-siswi OSIS SMK PGRI Turen Kabupaten Malang selaku mitra lebih mengerti dan 
memahami tentang dasar kepemimpinan (Leadership), Tipologi  Gaya kepemimpinan, memiliki 
kemampuan dalam memimpin anggotanya. 
b. Dengan Pelatihan dasar kepemimpinan siswa–siswi SMK Turen Kabupaten Malang setelah lulus 
nantinya mampu menjadi pemimpin yang baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk landasan 
skill dalam bekerja. 
c. Kegiatan Pelatihan ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan tidak hanya berkutat dikampus 
saja, tetapi juga memiliki nilai manfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat luas.  
 
4.2 Saran 
 Setelah Pengabdian ini dilakukan saran- saran yang muncul dari  mitra yaitu  civitas   SMK 
PGRI Turen Kabupaten Malang terhadap pengabdi sebagai berikut : 
a. Program Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Leadership) bisa  berkelanjutan dilakukan di SMK 
PGRI Turen Kabupaten Malang, mengingat setiap tahun kegiatan  pelatihan dasar 
kepemimpinan dilaksanakan oleh OSIS sebagai program kerja. Dengan pengetahuan tentang 
Leadership yang disampaikan dapat berguna bagi siswa untuk beraktifitas nyata dalam 
organisasi disekolah, menumbuhkan skill jiwa kepemimpinan, membangun self belonging yang 
tinggi pada seluruh siswa khususnya  siswa –siswi OSIS  terhadap organisasi sekolah. 
b. Harapan selanjutnya dari pihak mitra apabila memungkinkan ada materi- materi lain yang bisa 
disampaikan kepada civitas SMK PGRI Turen Kabupaten Malang (guru–guru, tata usaha, siswa-
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